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T Y Ö V O I M A - A R V I O
vuosille 1970 ja 1971
TYÖLLISTEN MÄÄRÄN ARVIOIDAAN TÄNÄ VUONNA NOUSEVAN 50 000 HENKILÖLLÄ
Työllisten naisten määrä kasvoi tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 
enemmän kuin työllisten miesten määrä
Vuoden 1909 ensimmäisellä neljänneksellä alkanut työllisten määrän kasvu 
jatkuu edelleen. Tämän vuoden kahtena ensimmäisenä neljänneksenä ei kasvu 
kuitenkaan enää ollut aivan yhtä suuri kuin viime vuoden suurin kasvu.
Se oli vuoden viimeisellä neljänneksellä 44 000 henkilöä edellisen vuoden 
vastaavasta neljänneksestä. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
kasvoi työllisten määrä 37 000 henkilöllä ja toisella neljänneksellä 58 000 
henkilöllä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä.
Tämän vuoden alkupuoliskon työllisten määrän lisäyksestä oli viimevuo­
tista suurempi osa naisia. Koko työllisten määrä kasvoi viime vuonna keski­
määrin 27 000 henkilöllä. Naisten työllisyys kasvoi koko viime vuonna kes­
kimäärin 7 000 henkilöllä. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kas- 
voi naisten työllisyys 19 000 henkilöllä ja toisella neljänneksellä 30 000 
henkilöllä viime vuoden vastaavasta neljänneksestä.
Palveluelinkeinojen työllisten lukumäärä kasvoi eniten
Henkilömäärissä mitattuna oli työllisten lukumäärän kasvu korkein palve­
luelinkeinoissa. Ensimmäisellä neljänneksellä kasvoi palveluelinkeinojen
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työllisten määrä 33 000 henkilöllä eli 3*9 $ sila ja toisella neljännek­
sellä 42 000 henkilöllä eli 4*8 i°: Ha. Suhteellisesti eniten kasvoi 
työllisten määrä tämän vuoden alkupuoliskolla teollisuudessa. Ensimmäi­
sellä neljänneksellä oli teollisuuden työllisten määrän kasvu 30 000 
henkilöä eli 5*8 $ edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä ja toi­
sella neljänneksellä 26 000 henkilöä eli 4*7 %* Talonrakennustoiminnan 
työllisten määrän kasvu hidastuu selvästi tämän vuoden toisella nel­
jänneksellä» Ensimmäisellä neljänneksellä talonrakennustoiminnan työl­
listen määrän kasvu oli 11 000 henkilöä edellisen vuoden vastaavasta 
neljänneksestä. Keskimäärin koko viime vuonna kasvu oli 10 000 henki­
löä. Tämän vuoden toisella neljänneksellä oli talonrakennustoiminnan 
työllisten määrän kasvu enää 3 000 henkilöä viime vuoden vastaavasta 
neljänneksestä. Maa- ja metsätalouden työllisten määrä väheni kuluvan 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 33 000 henkilöllä eli 6.5 ^:lla ja 
toisella neljänneksellä 32 000 henkilöllä eli 6.2 $:lla edellisen 
vuoden vastaavasta neljänneksestä.
Työttömien määrä vähenee edelleen. Kuluvan vuoden ensimmäisellä nel­
jänneksellä väheni työttömien määrä työvoimatiedustelun mukaan 36 000 
henkilöllä ja toisella neljänneksellä 23 000 henkilöllä edellisen vuo­
den vastaavasta neljänneksestä. Koko viime vuonna väheni työttömien 
määrä keskimäärin 26 000 henkilöllä.
Haisten osuus työvoimasta suurentunut
Koko työvoiman määrä alkoi selvästi kasvaa.tämän vuoden toisella nel­
jänneksellä. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli kasvu vain 
noin 1 000 henkilöä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Keski­
määrin koko viime vuonna oli kasvu myös noin 1 000 henkilöä. Kuluvan 
vuoden toisella neljänneksellä oli kasvu 15 000 henkilöä edellisen vuoden 
vastaavasta neljänneksestä. Koko työvoiman määrän kasvu oli seurausta 
pelkästään naistyövoiman määrän kasvusta, sillä miestyövoiman määrä laski 
kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Naistyövoimamäärä nousi keski­
määrin koko viime vuonna 5 000 henkilöllä. Tämän vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä nousi naistyövoiman määrä 12 000 henkilöllä ja toisella 
neljänneksellä 23 000 henkilöllä viime vuoden vastaavista neljänneksistä. 
Miestyövoiman määrä laski keskimäärin viime vuonna 4 000 henkilöllä ja 
tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 11 000 henkilöllä ja toisella 
neljänneksellä 8 000 henkilöllä edellisen vuoden vastaavista neljännek­
sistä. Koko työvoiman nettolisäys on näin ollen ilmeisesti pääasiassa
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koostunut aikaisemmin pelkästään omassa kotitaloudessaan työsken- 
nelleistä naisista. Pelkästään omassa kotitaloudessaan työskentele­
vien naisten lukumäärä alkoikin selvästi laskea jo viime vuoden vii­
meisellä neljänneksellä, jolloin väheneminen oli 20 000 henkilöä 
edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Miestyövoiman väheneminen 
johtunee suurelta osin jatkuvasta maastamuutosta. Ensimmäisellä vuo­
sipuoliskolla oli nettosiirtolaisuus runsaat 21 000 henkilöä.
Työttömien lukumäärä vähenee kuluvana vuonna 19 000 henkilöllä
Vuoden 1970 kahden viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 1971 työl­
lisyyskehityksestä on Tilastollisessa päätoimistossa laadittu arvio. 
Tämän arvion mukaan odotetaan työllisten määrän tänä vuonna nousevan 
1.4 $slla eli 30 000 henkilöllä ja ensi vuonna 0.3 $*lla eli 7 000 
henkilöllä. Seuraavassa asetelmassa on esitetty arvioitu työllisten
määrän muutos edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna
neljännes muutos $ muutos 1 000 henkilöä
1969 1970 1969 1970
I +0.5 + 1 .8 +10 +37
II +0.7 +1 .8 + 1 4 +38
III + 1 0 8 +1 .4 +39 +30
IV +2.1 +0.8 +44 + 17
koko vuosi +1 .3 +1 .4 +27 +30
Työllisten määrän arvioidaan vähenevän maa- ja metsätaloudessa tänä 
vuonna noin 6.0 $slla eli 31 000 henkilöllä ja ensi vuonna noin 
5«7 $*lla eli 28 000 henkilöllä. Työllisten määrä kasvaa arvion mu­
kaan teollisuudessa tänä vuonna noin 4»4 $*11a eli 24 000 henkilöllä 
ja ensi vuonna 2.5 $*lla eli 14 000 henkilöllä. Palveluelinkeinojen 
työllisten määrä arvioidaan tänä vuonna kasvavan 4»0 $slla eli 35 000 
henkilöllä ja ensi vuonna noin 2.3 $slla eli 21 000 henkilöllä.
Työttömien määrän arvioidaan vähenevän tänä vuonna keskimäärin noin 
19 000 henkilöllä. Ensi vuonna arvioidaan työttömien määrän pysyvän 
tämän vuoden tasolla. Työttömyysaste eli työttömien osuus koko työ­
voimasta olisi tällöin kuluvana vuonna 2.0 $ ja ensi vuonna 1 .9  $• 
Arvioitu työttömien määrä ja työttömyysaste on neljännesvuosittain
seuraava;
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neljännes työttömiä 1 000 henkilöä työttömyysaste ia
1969 1970 1969 1970
I 93 57 4.4 2.7
II 66 43 3.0 1.9
III 45 33 2.0 1.4
IV 45 38 2.1 1.7
koko vuosi 62 43 2.8 2.0
Ensi vuoden alkupuolella tulee työttömien määrä todennäköisesti olemaan 
pienempi kuin vastaavana aikana tänä vuonna. Ensi vuoden lopulla saattaa 
työttömien määrä nousta suuremmaksi kuin vastaavana aikana kuluvana 
vuönna.
Työvoiman lisäys ensi vuonna vain noin 7 000 henkilöä
Koko työvoiman eli työllisten ja työttömien summan arvioidaan kasvavan 
tänä vuonna noin 0.5 $slla eli 11 000 henkilöllä ja ensi vuonna noin 
O.J ^slla eli 7 000 henkilöllä. Neljännesvuosittain arvioidaan koko työ­
voiman määrän kehityksen edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen ver­
rattuna muodostuvan seuraavaksis
neljännes muutos
1969
io
1970
muutos 1 
1969
000 henkilöä 
1970
I -0.5 ; +0.0 -11 + 1
II •
Ot +0.7 - 6 + 15
III +0.4 +0.8 + 8 + 18
IV +0.6 +0.5 +1 2 +10
koko vuosi +0.0 +0.5 + 1 +11
Oheisessa taulukossa on esitetty työllisten» työttömien sekä koko työ­
voiman määrä vuonna 1969 ja kahtena ensimmäisenä neljänneksenä 1970 
sekä arvio vuoden 1970 kahdelle viimeiselle neljännekselle ja koko vuo­
delle 1971 •
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